中京大学図書館蔵奈良絵本 『火桶の草子』  　略解題・翻刻 by 鈴村 友子
略
解
題
『
火
桶
の
草
子』
は
、
寛
永
頃
の
絵
入
版
本
を
最
古
の
伝
本
と
す
る
、
御
伽
草
子
で
あ
る
。
火
桶
に
嫉
妬
し
た
姥
と
そ
れ
を
嗜
め
た
翁
の
問
答
形
式
で
話
が
展
開
さ
れ
、
初
学
者
の
た
め
の
歌
学
・
俳
諧
・
狂
歌
の
知
識
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
構
成
や
構
造
に
つ
い
て
は
川
崎
剛
志
氏
(
１)
や
徳
田
和
夫
(
２)
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
徳
田
和
夫
氏
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
諸
本
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
(
資
料
館
本)
・
國
學
院
大
學
図
書
館
蔵
本
(
國
學
院
本)
・
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
本(
米
沢
本)
・
国
会
図
書
館
蔵
丹
緑
本(
丹
緑
本)
・
東
京
大
学
図
書
館
雲
霞
亭
文
庫
蔵
本
(
寛
永
本)
の
五
本
で
あ
る
。
ま
た
、
丹
緑
本
に
つ
い
て
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
、
天
理
大
学
図
書
館
な
ど
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
今
回
中
京
大
学
図
書
館
蔵
本
(
中
京
本)
を
翻
刻
す
る
に
あ
た
っ
て
、
國
學
院
本
と
、
電
子
図
書
館
に
て
閲
覧
可
能
で
あ
る
資
料
館
本
・
米
沢
本
・
丹
緑
本
・
寛
永
本
と
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
た
。
中
京
本
も
他
本
同
様
、
本
文
に
大
き
な
異
同
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
徳
田
氏
が
｢
挿
し
絵
や
図
柄
が
独
自
で
あ
り
、
内
題
が
な
い｣
と
ご
指
摘
さ
れ
て
い
た
國
學
院
本
と
同
様
の
共
通
点
が
見
ら
れ
た
。
中
京
本
の
挿
し
絵
の
数
は
六
図
、
こ
れ
は
國
學
院
本
の
上
冊
の
挿
し
絵
の
数
と
同
じ
で
あ
り
、
描
か
れ
て
い
る
場
面
も
対
応
し
て
い
る
。
以
下
に
中
京
本
を
中
心
と
し
て
、
諸
本
の
挿
し
絵
の
比
較
を
簡
略
に
ま
と
め
て
お
く
。
第
一
図
で
は
翁
と
姥
が
対
面
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
翁
は
火
桶
を
前
に
据
え
て
い
る
。
他
本
で
は
画
面
の
右
側
に
家
屋
が
あ
る
が
、
中
京
本
と
國
學
院
本
で
は
画
面
左
側
に
家
屋
が
あ
り
、
逆
の
構
図
と
な
っ
て
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中
京
大
学
図
書
館
蔵
奈
良
絵
本
『
火
桶
の
草
子』
略
解
題
・
翻
刻
鈴
村
友
子
い
る
。
第
二
図
は
姥
が
火
桶
を
打
ち
割
る
場
面
で
あ
る
。
國
學
院
本
は
屋
内
で
姥
が
ま
さ
か
り
を
振
り
上
げ
、
火
桶
が
今
に
も
割
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
他
本
で
は
全
て
姥
は
屋
外
に
お
り
、
火
桶
が
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
割
れ
て
い
る
。
寛
永
本
で
は
姥
は
ま
さ
か
り
を
杖
の
よ
う
に
し
、
中
京
本
で
は
ま
さ
か
り
を
振
り
下
ろ
し
、
他
本
で
は
ま
さ
か
り
を
振
り
上
げ
た
状
態
で
描
か
れ
て
い
る
。
第
三
図
で
は
翁
が
姥
を
責
め
立
て
る
場
面
で
あ
る
。
中
京
本
で
は
翁
が
屋
外
で
ま
さ
か
り
を
持
ち
、
姥
が
座
し
て
泣
い
て
い
る
。
國
學
院
本
の
画
面
は
翁
が
い
る
の
が
屋
内
で
、
ま
さ
か
り
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
翁
と
姥
の
姿
は
中
京
本
と
同
じ
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
。
資
料
館
本
と
寛
永
本
で
は
翁
が
屋
外
で
杖
を
振
り
上
げ
、
姥
は
座
っ
て
い
る
。
米
沢
本
と
丹
緑
本
で
は
、
屋
外
で
翁
が
ま
さ
か
り
(
米
沢
本
で
は
す
や
り
霞
に
隠
れ
て
不
明)
を
持
っ
て
姥
を
諭
し
て
い
る
。
姥
は
座
っ
て
片
手
を
顔
に
当
て
て
泣
い
て
い
る
が
、
中
京
本
や
國
學
院
本
と
同
じ
ポ
ー
ズ
で
は
な
い
。
中
京
本
と
國
學
院
本
、
寛
永
本
の
第
四
図
は
丁
蘭
が
ま
さ
か
り
を
貸
す
べ
き
か
否
か
を
木
像
に
尋
ね
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
寛
永
本
で
は
丁
蘭
の
他
に
女
人
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
中
京
本
と
國
學
院
本
で
は
男
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
男
性
は
ま
さ
か
り
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
頼
み
に
来
た
｢
と
な
り
な
る
お
と
こ｣
か
も
し
れ
な
い
。
米
沢
本
の
第
四
図
は
ま
さ
か
り
を
振
り
下
ろ
す
男
の
挿
し
絵
で
あ
る
。
資
料
館
本
と
丹
緑
本
の
第
四
図
は
翁
と
姥
が
対
面
し
、
筆
と
紙
を
前
に
置
い
て
問
答
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
米
沢
本
の
第
五
図
も
翁
と
姥
が
対
面
し
て
い
る
の
で
、
同
じ
場
面
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
國
學
院
本
と
中
京
本
、
寛
永
本
と
丹
緑
本
の
第
五
図
で
は
梅
に
止
ま
る
鶯
の
鳴
き
声
を
聞
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
國
學
院
本
で
は
御
坊
と
二
人
の
坊
主
が
、
寛
永
本
で
は
御
坊
が
稚
児
と
と
も
に
、
丹
緑
本
で
は
翁
と
姥
が
鶯
の
声
を
聞
い
て
い
る
。
中
京
本
で
は
御
坊
一
人
が
紙
に
書
い
た
歌
を
読
み
な
が
ら
聞
い
て
い
る
。
米
沢
本
の
第
六
図
も
梅
に
鶯
が
止
ま
っ
て
い
る
様
子
を
描
き
、
翁
と
姥
が
聞
い
て
い
る
。
翁
の
服
を
着
て
は
い
る
が
、
烏
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
御
坊
と
し
て
描
か
れ
た
人
物
か
も
し
れ
な
い
。
資
料
館
本
に
こ
の
場
面
の
挿
し
絵
は
な
い
。
國
學
院
本
と
中
京
本
の
第
六
図
は
田
村
将
軍
と
鬼
神
が
対
峙
す
る
場
面
で
あ
る
。
國
學
院
本
で
は
剥
落
の
た
め
に
鬼
神
の
姿
が
見
ら
れ
な
い
が
、
中
京
本
で
は
黒
雲
の
上
か
ら
見
下
ろ
す
鬼
神
と
、
対
峙
す
る
田
村
将
軍
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
非
常
に
細
か
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
翁
の
こ
と
を
｢
お
う
ち｣
と
表
記
し
て
い
る
の
は
中
京
本
と
國
學
院
本
の
み
、
他
の
本
は
｢
お
ほ
ち｣
又
は
｢
お
ほ
ぢ｣
の
表
記
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
中
京
本
と
最
も
近
い
関
係
に
あ
る
の
は
國
學
院
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。中
京
大
学
図
書
館
蔵｢
火
桶
の
草
子｣
書
誌
書
名
｢
火
お
け｣
外
題
中
央
題
簽
に
｢
火
お
け｣
本
文
と
別
の
筆
跡
内
題
な
し
整
理
番
号
913
・

・
Ｈ

貴
重
書
番
号
237
コ
ー
ド
1180974
形
態
上
巻
一
冊
、
下
巻
欠
シ
ミ
・
ヨ
ゴ
レ
・
若
干
の
虫
喰
い
有
書
写
年
代
江
戸
前
期
寸
法
縦
14.4
×
横
16.8
㎝
装
丁
原
表
紙
袋
綴
水
色
地
に
金
泥
散
し
見
返
し
浅
葱
地
に
金
銀
箔
、
砂
子
散
し
紙
数
遊
紙
首
一
丁
、
尾
一
丁
、
墨
付
丁
数
十
八
丁
(
挿
絵
二
オ
、
四
オ
、
六
オ
、
十
オ
、
十
五
ウ
、
十
八
オ)
一
面
行
数
十
三
行
目
安
針
の
跡
有
漢
字
仮
名
混
じ
り
、
彩
色
絵
入
ミ
セ
ケ
チ
無
、
書
入
無
、
貼
紙
無｢
狩
野
氏
図
書
記｣
(
狩
野
亨
吉)
旧
蔵
書
蔵
書
印
首
遊
紙
裏
に
朱
角
印
｢
中
京
大
学
図
書
館
蔵｣
序
・
跋
・
奥
書
・
識
語
等
無
、
札
紙
有
札
紙
33.9
×
7.1
㎝
の
奉
書
紙
が
表
紙
と
見
返
し
の
間
に
挟
ま
っ
て
い
る
。
右
か
ら
｢
奈
良
絵｣
｢
火
桶
一
冊｣
、
朱
印
｢
第
五
五
一
号｣
、
下
方
中
央
に
朱
角
印
｢
狩
野
氏
図
書
記｣
『
一
誠
堂
古
書
目
録』
(
平
成
二
十
五
年
十
二
月
第
117
号)
に
記
載
有
翻
刻
○
以
下
は
、
中
京
大
学
図
書
館
蔵
奈
良
絵
本
『
火
桶
の
草
子』
(
貴
重
書
番
号
二
三
七)
の
翻
刻
で
あ
る
。
○
本
文
は
原
文
に
忠
実
で
あ
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
旧
字
・
異
体
字
は
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現
行
の
書
体
に
改
め
た
。
む
か
し
か
た
い
な
か
に
し
は
の
い
ほ
り
を
む
す
ひ
て
お
う
ち
と
う
は
と
す
み
け
る
か
お
う
ち
は
夜
る
は
火
お
け
を
と
も
と
し
て
こ
そ
ゐ
た
り
け
れ
あ
か
つ
き
こ
と
に
此
ひ
お
け
を
た
い
に
て
歌
な
ん
と
を
よ
み
侍
る
こ
れ
を
き
ゝ
て
う
は
ね
た
み
け
りさ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
夜
も
す
か
ら
火
桶
な
ら
て
は
た
れ
か
た
の
ま
む
[
１
オ]
な
と
ゝ
さ
ま


夜
こ
と
に
こ
れ
を
あ
い
し
て
翫
ひ
け
れ
は
此
う
は
は
ら
を
た
て
む
り
に
う
ち
わ
れ
と
い
へ
と
も
も
ち
い
るこ
と
な
し
[
１
ウ]
[
２
オ
絵
翁
が
火
鉢
に
当
た
り
姥
と
対
面
し
て
い
る
。]
あ
る
と
き
お
う
ち
つ
ま
木
か
る
ひ
ま
に
ま
さ
か
り
を
と
り
て
火
桶
に
む
か
ひ
て
い
ふ
や
う
は
こ
の
十
か
ね
ん
の
あ
い
た
御
身
の
い
ち
が
い
な
る
あ
り
さ
ま
か
た
り
て
き
か
す
へ
し
う
は
水
を
く
み
つ
ま
木
を
と
り
さ
ま


の
き
つ
か
い
し
て
此
い
ゑ
を
す
く
せ
は
御
身
は
お
う
ち
と
ひ
つ
く
ん
て
ひ
る
は
そ
は
を
は
な
れ
す
夜
る
は
う
は
こ
そ
ぬ
る
へ
き
に
お
う
ち
か
ふ
と
こ
ろ
に
ね
て
う
た
に
よ
ま
れ
し
[
２
ウ]
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に
つ
く
ら
れ
さ
ま


に
て
う
あ
い
せ
ら
る
ゝ
く
ち
を
し
さ
か
き
り
な
し
た
ま


お
う
ち
か
ふ
と
こ
ろ
に
あ
し
を
さ
せ
は
う
し
ろ
の
か
た
に
う
ち
お
か
れ
し
な
は
や
と
お
も
ふ
事
夜
に
は
い
く
た
ひ
も
あ
り
け
れ
と
も
又
ひ
き
か
へ
て
お
も
ふ
に
は
い
の
ち
な
か
き
か
み
こ
そ
ま
つ
て
ん
を
も
ま
う
け
れ
一
か
ん
の
か
め
の
ほ
う
ら
ひ
に
あ
ふ
と
き
く
も
の
を
と
お
も
ひ
て
い
ま
ゝ
て
な
か
ら
へ
て
こ
そ
候
へ
[
３
オ]
男
の
わ
さ
に
は
め
か
た
き
と
い
ひ
て
見
あ
へ
は
そ
の
ま
ゝ
う
ち
と
ゝ
む
念
佛
申
せ
ひ
桶
と
て
手
に
も
ち
た
る
ま
さ
か
り
を
ふ
り
あ
け
て
う
ち
け
れ
は
ふ
た
つ
に
は
つ
と
わ
れ
に
け
り
け
に
も
こ
の
ほ
と
お
う
ち
か
う
た
に
ゑ
い
し
た
る
き
と
く
も
あ
り
け
る
か
く
れ
な
い
の
や
う
な
る
ち
か
は
つ
と
こ
ほ
れ
て
も
の
に
か
ゝ
る
[
３
ウ]
[
４
オ
絵
姥
が
ま
さ
か
り
で
火
桶
を
打
ち
割
る
。]
さ
る
ほ
と
に
お
う
ち
は
山
よ
り
か
へ
り
け
る
か
此
火
お
け
を
み
て
な
に
と
て
か
や
う
に
な
り
た
る
そ
う
は
し
る
へ
し
と
て
そ
は
な
る
つ
え
を
ゝ
つ
と
つ
て
二
つ
三
つ
四
つ
五
つ
十
は
か
り
う
ち
つ
ゝ
た
ゝ
う
ち
に
う
ち
け
れ
は
お
つ
る
な
み
た
の
し
た
よ
り
此
う
は
か
申
や
う
扨
き
ゝ
給
へ
お
う
ち
よ
ま
ゝ
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ね
も
道
り
あ
り
お
う
ち
の
十
六
う
は
か
十
五
よ
り
ふ
う
ふ
の
か
た
ら
ひ
を
な
し
て
七
十
[
４
ウ]
の
い
ん
に
入
わ
か
ゝ
り
し
と
き
と
も
は
か
し
こ
の
ほ
う
す
や
ま
ふ
し
あ
る
い
は
わ
か
き
と
の
た
ち
の
め
や
う
く
ち
や
う
こ
て
ま
ね
き
そ
て
を
ひ
か
へ
て
も
す
そ
を
ひ
き
色


に
め
さ
れ
て
こ
ひ
し


と
あ
り
つ
れ
と
つ
い
に
一
度
も
な
ひ
か
す
へ
ち
の
お
と
こ
に
は
た
へ
を
あ
は
す
る
こ
と
な
し
ま
こ
と
に
か
ら
の
ゆ
う
し
は
く
や
う
の
か
た
ら
い
も
わ
れ
に
は
ま
さ
ら
し
と
お
も
ひ
し
に
な
さ
け
な
の
[
５
オ]
お
う
ち
や
な
我
に
は
め
も
か
け
給
は
て
か
の
火
桶
を
て
う
あ
い
し
給
ふ
う
ら
め
し
や
け
ふ
よ
り
せ
た
い
を
は
火
桶
に
は
た
し
申
也
み
つ
か
ら
に
は
い
と
ま
を
給
り
候
へ
な
は
ひ
ろ
は
か
り
こ
そ
入
へ
け
れ
は
か
ら
ふ
へ
き
子
細
あ
り
と
申
け
り
[
５
ウ]
[
６
オ
絵
翁
が
姥
に
子
細
を
尋
ね
て
い
る
。]
お
う
ち
き
ゝ
て
あ
さ
は
ら
ひ
て
申
け
る
は
い
た
は
し
の
う
は
の
心
の
う
ち
や
さ
こ
そ
ふ
つ
ぢ
ん
三
ほ
う
も
う
は
を
に
く
し
と
お
ほ
し
め
さ
ん
つ
み
の
ほ
と
こ
そ
い
た
は
し
け
れ
さ
な
き
た
に
お
ん
な
の
身
は
五
し
や
う
三
し
や
う
と
て
ほ
と
け
に
な
る
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事
か
た
か
り
け
る
に
そ
の
う
へ
よ
の
中
に
は
五
し
よ
う
と
て
五
つ
の
物
か
た
り
の
候
そ
や
か
た
り
て
き
か
せ
申
へ
し
ほ
け
き
や
う
の
五
の
ま
き
に
[
６
ウ]
と
け
た
り
五
を
い
ん
と
い
ふ
は
一
し
や
ふ
と
く
さ
ほ
ん
て
ん
わ
う
二
し
や
た
い
し
や
く
と
な
ふ
す
三
し
や
ま
わ
う
と
な
ふ
す
四
し
や
て
ん
り
ん
じ
や
う
わ
う
と
な
ふ
す
五
し
や
ふ
つ
し
ん
を
へ
す
と
う
け
給
る
是
を
ほ
と
け
も
か
な
し
ひ
給
ふ
又
三
し
や
う
と
は
い
と
け
な
き
と
き
は
親
に
し
た
か
ひ
心
を
つ
く
す
わ
か
く
さ
か
ん
な
る
と
き
は
夫
に
し
た
か
い
心
を
つ
く
す
老
ぬ
れ
は
こ
に
し
た
か
ふ
こ
れ
[
７
オ]
に
よ
つ
て
成
仏
す
る
事
か
た
し
と
ゝ
か
れ
た
り
な
に
こ
と
も
ね
ん
を
つ
く
こ
と
こ
れ
わ
ろ
し
一
に
し
ん
と
い
ふ
は
み
つ
か
ら
を
忘
れ
た
を
め
く
み
あ
や
う
き
を
す
く
ひ
き
は
ま
れ
る
を
た
す
け
そ
う
し
て
物
こ
と
に
な
さ
け
あ
る
を
じ
む
と
い
ふ
也
二
に
き
と
い
ふ
は
と
ゝ
め
て
お
こ
ら
す
つ
も
つ
て
よ
く
ほ
と
こ
し
て
ん
に
せ
く
く
ま
れ
地
に
ぬ
き
あ
し
す
衆
に
あ
ら
そ
は
す
へ
り
く
た
[
７
ウ]
る
こ
ゝ
ろ
あ
る
を
儀
と
い
ふ
な
り
三
に
れ
い
と
い
ふ
は
臣
は
き
み
を
た
つ
と
み
子
は
お
や
に
か
う
し
お
と
ゝ
は
あ
に
ゝ
し
た
か
い
お
い
た
る
を
う
や
ま
い
い
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と
け
な
き
を
あ
い
し
か
み
と
し
て
下
を
あ
な
つ
ら
す
下
と
し
て
み
た
り
な
ら
す
こ
れ
を
礼
と
い
ふ
四
に
ち
と
い
ふ
こ
と
書
文
を
ひ
ろ
く
ま
な
ひ
あ
ま
ね
く
よ
ろ
つ
の
け
い
の
ふ
を
た
ゝ
し
い
に
し
へ
を
た
つ
ね
あ
た
ら
し
き
を
し
[
８
オ]
り
大
か
た
三
度
お
も
ひ
て
せ
ひ
を
か
う
む
る
を
ち
と
云
五
に
し
ん
と
い
ふ
は
こ
と
は
正
し
く
み
ち
に
あ
ら
さ
れ
は
お
こ
な
わ
す
せ
ん
に
あ
ら
さ
れ
は
く
み
せ
す
う
ち
そ
と
ま
こ
と
あ
る
を
し
ん
と
い
ふ
か
や
う
の
こ
と
は
り
の
ほ
と
を
し
り
給
は
ぬ
ゆ
へ
に
火
お
け
を
に
く
み
給
ふ
よ
く


心
へ
給
へ
お
も
ひ
あ
は
す
る
こ
と
の
候
唐
に
て
い
ら
ん
と
い
ふ
人
あ
り
ち
ゝ
母
に
か
う


の
こ
ゝ
ろ
[
８
ウ]
ふ
か
く
し
て
夜
を
こ
め
て
怠
ら
す
つ
か
へ
し
か
は
ゝ
し
ゝ
て
の
ち
わ
か
れ
を
か
な
し
ひ
な
に
と
な
き
木
の
き
れ
を
お
し
た
て
ゝ
も
く
さ
う
と
な
つ
け
あ
さ
ゆ
ふ
は
な
を
つ
み
か
う
を
た
き
れ
う
く
を
そ
な
へ
剰
人
の
な
に
事
を
も
む
か
い
け
る
と
き
は
こ
の
木
ざ
う
に
た
つ
ね
侍
り
け
る
あ
る
と
き
と
な
り
よ
り
て
お
の
を
か
り
に
人
き
た
り
け
り
い
つ
も
の
こ
と
く
も
く
ざ
う
[
９
オ]
か
す
へ
き
や
い
か
ゝ
と
と
ひ
け
れ
152
は
ぐ
わ
ん
ら
い
も
く
ざ
う
木
な
り
け
れ
は
物
い
わ
す
さ
て
は
か
す
に
お
よ
は
す
と
て
か
さ
ゝ
り
け
り
[
９
ウ]
[

オ
絵
丁
蘭
が
木
像
に
尋
ね
て
い
る
。]
こ
れ
を
と
な
り
な
る
お
と
こ
に
く
み
て
る
す
に
ゆ
き
て
か
の
も
く
さ
う
を
中
よ
り
二
つ
に
う
ち
は
り
て
お
き
ぬ
て
い
ら
ん
や
と
に
か
へ
り
て
木
ざ
う
た
ゝ
い
ま
こ
そ
か
へ
り
て
候
へ
と
申
て
み
れ
は
ふ
た
つ
に
わ
れ
て
ち
こ
ほ
れ
た
り
こ
れ
を
み
て
い
か
ゝ
し
つ
ら
ん
と
な
み
た
を
な
か
し
あ
ん
す
る
に
ふ
し
ん
は
と
な
り
の
お
と
こ
の
し
わ
さ
な
る
へ
し
と
て
す
て
に
て
き
た
い
に
及
ふ
[

ウ]
此
よ
し
御
か
と
き
こ
し
め
し
と
な
り
の
物
を
さ
い
く
わ
に
お
こ
な
は
れ
つ
ゝ
て
い
ら
ん
に
は
く
わ
ん
を
な
し
ろ
く
を
給
る
と
い
ふ
事
も
う
じ
と
い
ふ
物
の
本
に
し
る
せ
り
い
ま
こ
の
ひ
お
け
よ
り
ち
こ
ほ
れ
た
る
に
お
と
ろ
き
ま
た
と
し
お
い
お
と
ろ
へ
給
へ
は
い
の
ち
は
あ
し
た
の
つ
ゆ
ゆ
ふ
へ
の
く
も
風
の
ま
へ
の
と
も
し
火
も
な
を
あ
た
成
へ
し
な
に
こ
と
も
う
ち
[

オ]
す
て
ゝ
ね
ん
ふ
つ
は
申
給
は
て
あ
の
火
お
け
を
ね
た
み
給
ふ
こ
と
あ
さ
ま
し
や
と
は
じ
し
め
あ
ひ
は
ひ
か
り
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さ
ま


に
い
ひ
け
れ
は
つ
く


き
ゝ
て
う
は
い
わ
く
仰
の
と
を
り
承
り
て
御
道
り
に
て
候
へ
共
み
つ
か
ら
お
も
ふ
所
は
わ
つ
か
な
り
し
し
は
の
い
ほ
り
に
く
さ
の
む
し
ろ
を
か
た
し
き
ふ
せ
屋
の
う
ち
せ
は
け
れ
は
火
桶
よ
り
し
せ
ん
火
な
と
の
い
つ
る
な
ら
は
と
な
り
の
さ
と
よ
り
も
と
か
く
は
ち
か
ま
し
く
[

ウ]
い
わ
れ
な
は
い
と
ゝ
物
う
き
せ
上
じ
や
う
と
う
は
か
身
を
ゝ
く
へ
き
所
あ
る
ま
し
又
は
さ
ふ
き
夜
の
風
を
ふ
せ
き
し
つ
ゝ
り
二
つ
あ
り
な
ん
に
よ
の
絹
を
一
つ
に
か
け
さ
る
よ
し
源
氏
物
か
た
り
に
も
し
る
せ
り
ら
い
き
と
い
ふ
物
の
本
に
も
み
え
た
り
さ
れ
は
か
の
つ
ゝ
り
を
ふ
た
つ
か
け
て
お
き
た
り
ざ
う


に
は
三
つ
あ
し
の
つ
ち
な
へ
一
つ
あ
り
こ
れ
を
や
き
て
は
[

オ]
な
に
と
う
き
世
を
は
い
と
な
ふ
へ
き
か
あ
な
か
ち
に
ひ
お
け
に
く
む
に
は
あ
ら
す
と
い
ふ
お
う
ち
き
ゝ
て
こ
れ
も
こ
と
は
り
也
さ
れ
は
火
事
な
と
ゝ
い
ふ
こ
と
は
さ
ら
に
は
か
り
か
た
き
こ
と
な
り
き
や
う
さ
か
い
か
ま
く
ら
な
と
に
火
さ
い
有
て
[

ウ]
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い
く
せ
ん
ま
ん
の
人
々
の
な
け
き
を
せ
し
た
ゝ
な
に
こ
と
も
そ
の
ち
こ
く
た
う
ら
い
な
け
く
に
お
よ
は
す
む
か
し
今
を
き
く
に
つ
ね
に
大
よ
く
し
ん
に
し
て
人
の
物
を
お
さ
へ
と
り
さ
い
し
を
は
こ
く
み
我
い
せ
い
を
な
し
き
か
ん
を
し
ら
す
我
身
の
活
は
か
り
を
た
く
み
い
た
し
諸
人
つ
か
れ
な
ん
す
へ
き
こ
と
を
も
し
ら
す
ゑ
い
く
わ
に
お
こ
り
お
こ
れ
る
を
む
ね
と
し
[

オ]
て
み
た
り
な
る
ゆ
へ
に
と
き
な
ら
ぬ
わ
さ
は
ひ
い
て
き
侍
な
り
よ
に
も
か
ゝ
は
ら
さ
る
し
は
の
い
ほ
り
の
う
ち
に
は
ん
て
う
さ
る
事
有
へ
き
お
い
た
る
を
は
ち
人
に
も
ま
し
は
ら
す
人
よ
り
と
は
る
ゝ
こ
と
も
な
く
た
ゝ
く
も
を
見
る
こ
と
を
た
よ
り
と
し
て
わ
う
じ
や
う
を
ま
つ
は
か
り
な
り
き
ゝ
給
へ
う
は
こ
せ
む
か
し
も
い
ま
も
心
有
人
は
う
た
を
よ
み
れ
ん
か
を
し
て
あ
そ
ひ
給
[

ウ]
そ
か
し
此
尉
も
わ
か
ゝ
り
し
と
き
は
わ
か
の
み
ち
に
す
こ
し
心
を
よ
せ
し
な
り
う
は
は
し
ら
せ
給
は
ぬ
や
花
に
な
く
う
く
ひ
す
水
に
す
む
か
は
つ
い
き
と
し
い
け
る
も
の
い
つ
れ
も
う
た
を
よ
む
よ
し
申
つ
た
へ
侍
る
な
り
そ
の
外
き
し
ん
の
心
た
け
き
も
の
ゝ
ふ
の
こ
ゝ
ろ
を
な
く
さ
め
な
ん
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に
よ
の
中
た
ち
と
な
り
し
も
う
た
の
み
ち
と
か
や
う
け
給
ま
つ
う
く
ひ
す
の
う
た
は
あ
る
[

オ]
山
寺
に
ち
こ
お
は
し
ま
す
ふ
し
き
の
こ
と
あ
り
て
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
し
に
師
の
御
は
う
さ
ま
な
け
き
か
な
し
ひ
給
ふ
事
か
き
り
な
し
さ
れ
は
か
の
て
ら
の
ま
へ
に
あ
さ
な


う
く
ひ
す
の
な
く
を
よ
く


き
ゝ
給
へ
は
し
よ
や
う
ま
ひ
て
う
ら
い
ふ
さ
う
け
ん
ほ
ん
せ
い
と
な
く
も
じ
な
り
や
し
く
お
も
ひ
給
ひ
て
も
し
に
か
き
て
見
給
へ
は
う
た
な
り
け
り
[

ウ]
は
つ
春
の
あ
し
た
こ
と
に
は
き
た
れ
と
も
あ
は
て
そ
か
へ
る
も
と
の
す
み
か
に
と
あ
る
ま
こ
と
に
き
と
く
な
る
事
と
も
也
と
い
ま
に
申
つ
た
へ
し
こ
れ
も
う
く
ひ
す
の
う
た
な
り
[

オ]
[

ウ
絵
御
坊
が
鶯
の
鳴
き
声
を
書
き
と
め
る
。]
又
蛙
の
う
た
と
は
す
み
よ
し
の
は
ま
の
ま
さ
こ
の
う
へ
に
蛙
は
い
け
る
あ
と
を
し
れ
は
も
じ
に
あ
さ


と
あ
ら
は
れ
た
り
住
よ
し
の
は
ま
の
み
る
め
し
忘
れ
ね
は
か
り
に
も
人
に
ま
た
と
は
れ
ぬ
る
156
こ
れ
も
ゆ
へ
あ
る
う
た
な
り
み
な
人
し
る
な
り
又
き
し
ん
の
心
を
や
は
ら
く
る
と
は
む
か
し
い
せ
と
お
わ
り
の
さ
か
い
[

オ]
す
ゝ
か
山
と
い
ふ
所
に
ち
か
た
と
申
も
の
あ
り
て
よ
ろ
つ
の
人
を
そ
ん
さ
す
あ
い
た
そ
れ
を
た
い
ら
け
ん
と
て
た
む
ら
の
し
や
う
く
ん
を
つ
か
は
し
ふ
ん
こ
つ
を
つ
く
し
責
給
へ
と
も
あ
ま
た
の
き
じ
ん
い
ろ


の
神
通
に
て
ふ
せ
き
た
ゝ
か
ひ
給
へ
は
し
た
か
へ
給
ふ
へ
き
や
う
さ
ら
に
な
し
そ
の
と
き
つ
ち
も
き
も
我
大
君
の
く
に
な
れ
は
[

ウ]
い
つ
く
か
お
に
の
す
み
か
な
る
ら
む
と
よ
み
て
つ
か
は
し
け
れ
は
き
し
ん
に
わ
うた
う
な
し
と
て
め
て
ゝ
[

オ]
や
か
てお
に
さ
りう
せ
け
れ
は
い
よ


う
た
こ
そ
翫
ひ
157
け
れ
[

ウ]
[

オ
絵
田
村
将
軍
と
鬼
神
が
対
峙
す
る
。]
註
(
１)
川
崎
剛
志
氏
｢『
火
桶
の
草
子』
考｣
(『
語
文』
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
五
年
一
月)
(
２)
徳
田
和
夫
氏
｢｢
火
桶
の
草
子｣
構
造
と
方
法｣
(『
お
伽
草
子
研
究』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
八
年
十
二
月)
追
記今
回
、
森
下
純
昭
先
生
の
ご
退
職
に
際
し
、
中
京
大
学
文
学
会
論
叢
に
翻
刻
掲
載
の
機
会
を
賜
っ
た
。
ま
た
中
京
本
の
翻
刻
に
際
し
て
柳
沢
昌
紀
先
生
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
ご
所
蔵
本
の
閲
覧
と
翻
刻
掲
載
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
國
學
院
大
學
図
書
館
、
中
京
大
学
図
書
館
の
方
々
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
(
名
古
屋
市
立
新
郊
中
学
校
教
諭)
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